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Wahyu Widiyanto. K7514060. PENGARUH PENGGUNAAN GADGET DAN 
MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA MATA 
PELAJARAN SIMULASI DAN KOMUNIKASI DIGITAL KELAS X 
JURUSAN ADMINISTRASI PERKANTORAN SMK NEGERI 1 
SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi (diajukan untuk memenuhi 
salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program 
Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran) Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2018.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) ada tidaknya pengaruh 
penggunaan gadget terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran simulasi dan 
komunikasi digital kelas X Administrasi Perkantoran di SMK N 1 Sukoharjo. (2) 
ada tidaknya pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran 
simulasi dan komunikasi digital siswa kelas X Administrasi Perkantoran di SMK N 
1 Sukoharjo. (3) ada tidaknya pengaruh penggunaan dan motivasi belajar secara 
bersama-sama terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran simulasi dan 
komunikasi digital kelas X Administrasi Perkantoran di SMK Negeri 1 Sukoharjo. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatif. Populasi adalah siswa kelas X Administrasi Perkantoran 
SMK Negeri 1 Sukoharjo Tahun Ajaran 2017/2018 sebanyak 108 siswa. Sampel 
diambil dengan teknik proportional random sampling sebanyak 85 siswa. Metode 
pengumpulan data menggunakan metode angket dan metode dokumentasi. Teknik 
analisis data menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS 
statistics v.20.0.  
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) terdapat pengaruh negatif 
yang signifikan penggunaan gadget terhadap prestasi belajar mata pelajaran 
simulasi dan komunikasi digital siswa kelas X Administrasi Perkantoran SMK 
Negeri 1 Sukoharjo. Hal ini berdasarkan nilai t hitung > t tabel yaitu -1,865 > 1,664 
pada taraf signifikansi 5%. (2) terdapat pengaruh positif yang signifikan prestasi 
belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital 
siswa kelas X Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Sukoharjo. Hal ini 
berdasarkan nilai t hitung > t tabel yaitu 2,360 > 1,664 pada taraf signifikansi 5%. 
(3) terdapat pengaruh signifikan penggunaan gadget dan motivasi belajar secara 
bersama-sama terhadap prestasi belajar mata pelajaran simulasi dan komunikasi 
digital siswa kelas X Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Sukoharjo. Hal ini 
berdasarkan nilai Fhitung > Ftabel yaitu 3,392 > 3,008 pada taraf signifikansi 5%. 
Besarnya sumbangan relatif penggunaan gadget sebesar 32,9%. Sumbangan relatif 
motivasi belajar sebesar 67,1. Sumbangan efektif penggunaan gadget sebesar 2.5%. 
Sumbangan efektif motivasi belajar sebesar 5,1%. 
 









Wahyu Widiyanto. K7514060. THE INFLUENCE OF THE USE OF GADGET 
AND THE LEARNING MOTIVATION TOWARD THE LEARNING 
ACHIEVEMENT IN DIGITAL COMMUNICATION AND SIMULATION 
SUBJECT OF THE TENTH-GRADE STUDENTS IN OFFICE 
ADMINISTRATION PROGRAM AT SMK NEGERI 1 SUKOHARJO IN THE 
ACADEMIC YEAR 2017/ 2018. Thesis (submitted in partial fulfillment of the 
requirement for the degree of Sarjana Pendidikan (S.Pd) in Office Administration 
Education program), Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education 
Universitas Sebelas Maret, July 2018. 
The purposes of the research were: (1) the influence of the use of gadget 
toward the learning achievement in digital communication and simulation of the 
tenth-grade students in Office Administration program at SMK Negeri 1 Sukoharjo. 
(2) the influence of the learning motivation toward the student learning 
achievement in digital communication and simulation of the tenth-grade students 
in Office Administration program at SMK N 1 Sukoharjo. (3) the influence of the 
use of gadget and learning motivation toward the student learning achievement in 
Digital Communication and Simulation subject of the tenth-grade student of Office 
Administration program at SMK N 1 Sukoharjo. 
This research used descriptive research method with quantitative approach. 
The population was the tenth-grade students in Office Administration program at 
SMK Negeri 1 Sukoharjo in the academic year 2017/2018 consisting of 108 
students. The samples were chosen using proportional random sampling technique 
in which the population and sample were chosen randomly. The sample consisted 
of 85 students. The data collection questionnaire method and documentation 
method. The data analysis technique used multiple regression analysis with SPSS 
statistics v.20.0 program. 
The results of this study were as follows: (1) there was a significant negative 
effect of the use of gadgets on learning achievement in digital communication and 
simulation subject of the tenth-grade student of Office Administration Office 
program at SMK Negeri 1 Sukoharjo. It was based on tcount>ttable in which -
1,865>1,664 at the significance level of 5%. (2) there was a significant positive 
influence on learning achievement in digital communication and simulation subject 
and of the tenth-grade students in Office Administration program at SMK Negeri 1 
Sukoharjo. It was based on tcount>ttable in which 2.360>1.664 at the significance 
level of 5%. (3) there was a significant influence of the simultaneous use of gadgets 
and learning motivation on the learning achievement of digital communication and 
simulation of tenth-grade students in Office Administration at SMK Negeri 1 
Sukoharjo. It was based on Fcount>Ftable in which 3,392>3,008 at the 
significance level of 5%. The relative contribution of the use of gadgets was 32.9%. 
The relative contribution of learning motivation was 67.1. The effective 
contribution of gadget usage was 2.5%. The effective contribution of learning 
motivation was 5.1%. 
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